














ces,  négyen a pálos és öten  a jezsuita  rendből  kerültek  ki. A két  ferences  szerző 
egyike sem önálló alkotó: Babcsánszky Ferenc (1655­1702) Nebridius Mündelhe­


















  PODHORANSKY, Daniel: Spéculum vitae ...  Posonii, 1671.  RMKII. 1286. 
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  BABCZANSZKY, Francisais: Fasciculus Myrrhae...  Viennae, 1701.  RMKIII. 4284. 
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földműveseknek  prédikáló  papoknak  kívánt egy­egy munkájával7  segítséget  adni. 
Lodovico Antonio Muratori  (1672­1750) aszketikus munkásságát három mű öt ki­
adásban képviseli. 






reprezentálják  a rend folyamatos  és az élet minden részére kiterjedő  elkötelezett­

































a középkori  ferences aszkézis iránti  pálos érdeklődésről  tanúskodik. Rajtuk  kívül 

































gyűjtötték  a teljesség  igényével, s hogy a rend viszonylag szerény saját  aszketikus 
irodalmát más rendek alkotásaival, rendi elfogultságtól mentesen kívánták sokolda­
lúvá tenni. 














































nyával együtt  azt mutatja,  hogy Máriavölgyben  a magyar pálos aszketika  gyakor­





















  RODRIGUEZ,  Alonso: Exercitium perfectionis ...  Augustae Vindel. 1761.  — Cseh nyelvre Gab­
riel COSTANZ fordította,  a cseh nyelvű címet nem tudtam azonosítani. L. a MKsz 1992/3. számában, a 
tanulmány I. részénél a 108.  sz. jegyzetet, SOMMERVOGEL — DE  BÄCKER:  L m. VI. 1963. 
12
  MURATORI,  Ludovico Antonio: De recta hominis christiani devotione ...  Viennae, é. n. Ex typ. 
Kaliwodiano. — Uő.:  Delta regplata divozione de' Christiani...  Venetiis, é. n. 
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Az 1786­os jegyzék 72 műnél  lehetőséget  adott  két  további adatsor, a meglévő 
kiadások és a becsült érték elemzésére. Áttekintve a művek impresszumát, a három 
impresszum és négy év nélküli kiadvány mellett két  16.  századi, harminc  17.  századi 
és harminchárom  18. századi kiadványt  találunk. Ezek a számok hozzávetőlegesen 
tükrözhetik az egész aszketika  állomány időbeli megoszlását. A  legtöbb  —  tizen­















völgyi példányok  kiadási  ideje  között  tizenegy alkalommal mindössze  10­40 év a 






















2 krajcárra, Thomas a KEMPIS:  Viator Christianus...  Tyrnaviae, 1744. (12°, 1 példány,  1 kötet) értékét 
3 krajcárra becsülték.  — L. a MKsz 1992/3. számában, a tanulmány I. részénél a 60.  sz. jegyzetet, 4. 
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  A tartalmi, szerkezeti és műfaji  sajátosságok  bemutatásánál a továbbiakban csupán egy­két jel­
lemző példát idézek. —  PEZ, Bernhard: Bibliotheca ascetica antiquo­nova  . . .  Ratisbonae, 1723. 
320  A máriavölgyi pálos kolostor könyvtára a 18. században. II. 






























  NEUMAYR,  Franciscus: Gratia vocationis sacerdotalis ...  Ingolstadii, 1751.  — Methodus vivendi 
cum tranquillitate in sacro claustro ad amicum sacram ingressurum religionem. Budae, 1741. 
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  NÁDASl, Joannes: Seraphinus Divini amoris ...  Pragae, 1666.  RMK III.  2360. 
4 3
  „Doctrinae  Christiano­morales.  Idiomate germ." L. a MKsz 1992/3. számában, a  tanulmány I. 
részénél a 40.  sz. jegyzetet, 3. A művet nem tudtam rekonstruálni. 
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  ZETL, Paulus: Lectio spirituális...  sive Perfectiones Divinae octo discursibus...  Ingolstadii, 1718. 
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  MURATORI,  Lodovico Antonio: De Paradiso Regnique coelestis glória ...  Venetiis, 1755. 
4 8
  BARTOLI,  Daniello: L'huomo  al puncto, cioé l'huomo in puncto di morte considerato.  Venetia, 
1677. 
4 9
  ROA, Martin de:  Status animarum purgatorii...  Viennae, 1633. 
50





















ta. Per Guilel. Peraldum . . .  nunc. . .  reformata. Lugduni, 1585. 
52






















  SCRIBANI, Carolus: Adolescensprodigus succumbit vitiis . . .  Antverpiae, 1621. 
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  LUDOLPHUS  DE SAXONIA: Vita Jesu Christi redemptoris nostri...  Lugduni, 1519. 
70
  DIONYSIUS  CARTHUSLANUS:  Liber utilissimus de quattuor hominis novissimus . . .  Coloniae, 
1578. 
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E viszonylagos gazdaság mellett  kisebb­nagyobb  hiányokat  is észlelhetünk.  így 
például  hiába keressük  az állományban  Loyolai Szent  Ignác lelkigyakorlatait.  Ez 
csak más jezsuita  szerzők közvetítésével, kommentárjaival  állt  rendelkezésre, me­
lyekből többnyire hiányoznak az ignáci misztika elemei.76 
Az aszketikának mint  rendező elvnek a differenciálódási  folyamatát  tükrözik a 
katalóguskészítés során más szakba átutalt müvek, illetve azok az egyéb kiadványok, 























  L. a 13.  sz. jegyzetet, Od  naszludovanya  ... 
76
  ETTORI,  Camillus: Secessius spirituális...  Pragae, 1718. ­  TRINKELLIUS, Zacharias: MajorDei 



































leggyakrabban  exemplum  funkcióban  alkalmazták. Természetesen  nem  hiányzott 
az állományból a legnevesebb későközépkori  példagyűjtemény,  a Magnum spécu­
lum exemplomm  sem.111 Az imádságos könyv megjelöléssel  összefoglalható,  nem 
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  DRELINCOURT,  Carolus: Consolationes Christianae ...  Parisiis, 1665. 
100



























százalékát.  Ide elsősorban  a katekizmusok,115  institúciók,116  instrukciók,117  regu­


















































 / pensieri raccolti della meditazione delle dieci giornati degli eserz&i di S. Ignazio . . .  Florentia, 
1713. 

















és olvasástörténet  egyik ígéretes  területe, s jelzi a kutatás  további lehetőségeit. A 
rendi könyvtárak a 17­18. században katolikus területeken mind a teológiai, tudo­
mányos tevékenységnek, mind a művelődésnek alapvető intézményei voltak. Könyv­
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Podhoransky, Daniel: Spéculum vitae ...  Posonii,  1671.  RMKII.  1286.  BEKKRMKII.  238. 
Címlap máriavölgyi tulajdonosi bejegyzéssel 1728­ból 
330  A máriavölgyi pálos kolostor könyvtára a 18. században. II. 
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ŕ  l'aide des sources manuscrites et  des fragments  de stock, de reconstruire et de présenter  l'une des 
collections ecclésiastiques perdue du XVIIIe sičcle, la bibliothčque du couvent pauliste de Máriavölgy. 
A la base de l'analyse du stock, on peut constater que, sur le plan national, la bibliothčque de Má­
riavölgy  se trouvait au niveau des bibliothčques monastiques eminentes. Malgré la prépondérance de 
la littérature religieuse et théologique du moyen âge et de la contre­réforme,  il est digne d'attention la 
présence considérable de la théologie luthérienne et calviniste aussi. Le caractčre de la bibliothčque de 
Máriavölgy a été déterminée, outre la littérature sermonnaire, avant tout par les publications ascétiques. 
L'auteur essai de s'approcher  de la composition de la section de l'ascétique  de la bibliothčque en 
présentant  les auteurs, la  répartition de langue des livres, le nombre des exemplaires et des volumes, 
les formats, les éditions, la valeur et l'usage. Cette vue d'ensemble est différenciée  par une analyse des 
caractéristiques de contenu, de structure et de genre. 
L'analyse du stock d'ascétique de la bibliothčque de Máriavölgy indique que la reconstruction des 
bibliothčques monastiques sécularisées est un territoire plein de promesse pour la recherche de l'histoire 
du livre, des bibliothčques et de la lecture. 
